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The date production in arid countries like Saudi Arabia includes a part of discarded dates for human consumption. These 
discarded dates could be used as supplementary feeding for livestock. In trials carried out in a camel farm, date blocks 
were prepared which composed of 50% dates, 40% wheat bran, 5% urea to increase nitrogen level and 5% cement as 
binding material. Two groups of 7 camels each 2-3 y old received basal diet composed of alfalfa (2kg/100kg LW) and 1 kg 
of supplementary feed, i.e. market concentrated for control group and date blocks for treated group. The duration of the 
trial was 4 months. Blood sampling was done every fortnight for determining urea, glucose, AST and ALT and the growth 
of camels was monitored by regular weighing at sampling time. Weighing and blood sampling were done in the morning 
before feed distribution. The intake was 1.94 ± 0.19 and 1.85 ± 0.19 kg/100kg LW in control and treated group respectively, 
and the mean daily weight gain was 407 and 305g/day, respectively, corresponding to a weight gain of 0.43 kg in control 
group vs 0.32 kg in treated group, i.e. a consumption index of 2.33 and 3.11 kg concentrates/kg weight gain, respectively. 
There was no significant difference in the blood parameters. In conclusion, date blocks could be safely used for 
supplementary feeding of young camels as partial substitution for the regular feed. 
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Camels feeding conditions in south Darfur are changing according to the regular movements that depend on the season 
from north to south regions and return again the journey. The study was performed by the observations from the field trips 
to their autumn and summer season environments and taking photos for documentations. During autumn season camels 
are move to the north, where they browse and graze in a rich environment full of different green trees, shrubs and grasses. 
While during summer season they walk long distances crossing dry pastures that composed of dry or some ever green 
trees,  dry grasses, and also dry pasture residuals, to reach their dry wadi-beds where available green trees and shrubs. 
Environmental conditions in South Darfur are environments that camels able to maintain and find their feed needs during 
autumn and summer season from natural pastures, this interaction gets camels' benefits impact to human in the region 
and if special improvements occur during summer that could be better for these camels. 
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ОҢТҮСТІК СУДАН-ДАРФУРДАҒЫ ТҮЙЕЛЕРДІ (CAMELUS DROMEDARIUS) 
ҚОРЕКТЕНДІРУДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ 
  
Оңтүстік Дарфурдағы түйелерді қоректендіру жағдайлары мезгілдердің солтүстіктен оңтүстік аудандарға ауысуына 
қарай жиі жылжуына байланысты өзгереді жəне қайта өз қалпына келіп отырады. Арнаулы зерттеу жұмыстары 
бойынша олардың күздік-жаздық маусымдар аудандарында бақылау жүргізіліп, құжаттарға қажетті суреттерге 
түсірілді. Күз мезгілі кезінде түйелер əр түрлі жасыл шөпке бай ортада жайылу үшін солтүстікке жылжиды. Жаз 
мезгілінде құрғақ алқаптарды, қурап кеткен кейде мəңгі жасыл көктері бар жайылымдарды басып өтіп, үлкен жол 
жүріп, өздерінің жасыл ағаштар мен жапырақтарға толы құрғақ жайылымдарына жетеді. Оңтүстік Дарфурдағы 
экологиялық жағдайлар жаз-күз мезгілдерінде түйелердің табиғи жайылымдардан қорекке алатын қажеттерін өтеу 
мен тұрақтандыру үшін ыңғайлы орта болып табылады. Бұл қарым-қатынас аудандағы түйелердің адамдарға 
ерекше ықпал етуіне жол ашады. Жаз мезгілінде арнайы жағдайларды жақсарту, түйелерге жақсы жағынан өз 
əсерін тигізетін еді. 
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